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Western vs • Transylvania 
HOME GAMES 
T ransyl vania • • • Oct. 19 
Murray • • • • Nov. 2 
Howard • • • • Nov. 16 
-Eastern - -- -Nov. 23 'I • .. • • 
Tampa University • • • Nov. 28 
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October 19, 1935 
Western Stadium Bowling Green, Ky. 
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WESTERN SQUAD 
Name 
Moore, Archer 
Branham, E. 
Day, Willard 
Jones, Geo. 
Adams, Lucian 
Quillian, M. 
Garner, B. 
Pos. 
Back 
Back 
Back 
End 
End 
Back 
End 
Prewitt, Si (Capt) Back 
Garrison, G. 
Batsel, J. C. 
Ellis, Chas. 
Back 
Back 
Guard 
V aughn, Wm. Tackle 
Tipton, Andrew Center 
Cooper, H . T . End 
Baker, James Back 
Griffin, C . 
Roddy, James 
Peebles, W. 
Niman, K. 
Williams, Glen 
Cook, Joe 
Hibbard, Coy 
Croley, A. 
Guard 
Back 
Back 
Back 
Back 
Guard 
Guard 
Tackle 
Blanford, Chas. T ack.1e 
Hanks, Jack 
Jenkins, P. 
Goranflo, J. 
Durham, Billy 
Cox, Chris 
Caple, C. 
Reed, Max 
Tackle 
Center 
Guard 
Center 
Tackle 
Center 
T ackle 
Ht. 
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Home Address 
Ashland, Ky. 
Prestonsburg, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Henderson, Ky. 
Louisa, Ky. 
Ocala, Fla. 
Corbin, Ky. 
Corbin, Ky. 
Bowling Green 
Central City, Ky. 
Central City, Ky. 
Paintsville, Ky. 
Corbin, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Lancaster, Ky. 
A shland, Ky. 
Bowling Green 
Ocala, Fla. 
Anchorage, Ky. 
Massillon, Ohio 
Marion, Ky. 
Corbin, Ky. 
Williamsburg, Ky. 
Owensboro, Ky. 
Bowling Green 
Paintsville, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Bardstown, Ky. 
Madisonville, Ky. 
Ludlow, Ky. 
Okolona, Ky. 
TRANSYLVANIA SQUAD 
Jersey Name Position Home Address 
10 Britt Back Bancroft, Neb. 
11 Danheiser Back Henderson, Ky. 
12 Scott Tackle Lexington, Ky. 
13 Sallee Back Lexington, Ky. 
14 Fitzpatrick Back Richmond, Ind. 
15 Holder Guard Griffin, Ga. 
17 Wiggins End Wellsburg, W. Va. 
18 Elliott G uard Hodgenville, Ky. 
19 Carr Center Lexington, Ky. 
20 Hutsell Guard Athens, Tenn. 
21 Tucker Back Hodgenville, Ky. 
22 Lacy End Blackey, Ky. 
23 Napier End Hazard, Ky. 
24 Dezonia Back Maysville, Ky. 
25 Franz Guard Lexington, Ky. 
26 Howard Back Lexington, Ky. 
27 Reynolds Tackle Nicholasville, Ky. 
28 Ewalt Tackle Paris, Ky. 
29 Moore Tackle Greencastle, Ind. 
30 Elam Center Williamstown, Ky, 
31 Duncan (Alt. Capt.) Center Covington, Ky. 
32 Lingenfelter End Lexington, Ky. 
33 Collins Guard Carr Creek, Ky. 
34 Griggs (Captain) Tackle Montgomery, Ala. 
Jones Guard North Middletown, Ky. 
Jackson Back Rockwood, Tenn. 
Stivers Back Athens, Ky. 
Black Guard H azard, Ky. 
